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resumo 
 
 
Este trabalho tem como ponto de partida o ensino da arte abstrata e a 
importância e relação direta da cor neste processo. Pretende-se perceber até 
que ponto, e de que forma, está o ensino da arte abstrata relacionado com a 
cor, se os alunos serão capazes de a utilizar conscientemente como auxiliar 
para a abstração e compreender, neste contexto, qual a contribuição da 
psicologia da cor. Com base em autores como Kandinsky, Itten, Pastoureau e 
Heller, a psicologia da cor, que o estudo revelou ser apreendida facilmente 
pelos alunos, é empregue como meio auxiliar privilegiado de compreensão da 
arte abstrata e do processo de ultrapassagem do pensamento figurativo. A 
metodologia foi criada tendo em conta não apenas o tema principal deste 
estudo, mas também o desenvolvimento cognitivo e a mentalidade artística 
dos adolescentes. Deste modo, foi possível aliar as características da crise da 
puberdade aos exercícios práticos desenvolvidos, mantendo os alunos 
interessados e motivados. 
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abstract 
 
The starting point for this work is teaching abstract art and the importance and 
direct relation of colour in this process. The goal is to understand how and to 
what extent teaching abstract art is related to colour, whether students will be 
able to use it consciously as an auxiliar to abstraction and, in this context, 
grasp the contribution of the psychology of colour. Authors such as Kandinsky, 
Itten, Pastoureau and Heller state that the psychology of colour, which is easily 
understood by students as the study showed, is used as a priviledged auxiliary 
mean of understanding abstract art and the process of overcoming the 
figurative thought. The methodology was created taking into account not only 
the main theme of this study, but also the cognitive development and the 
artistic mentality of teenagers. It was thus possible to combine the 
characteristics of the puberty crisis to the practical exercises developed, 
keeping students interested and motivated. 
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1º Período 
 
Conteúdos Competências Unidades de Trabalho Temp.45m 
 
Espaço – Campo Visual 
   Relação das formas no Espaço 
                 - Intersecção 
                 - Sobreposição 
                 - Transparência 
                 - Separação 
     Noção de profundidade 
     Composições estáticas e dinâmicas 
     Representação do espaço 
 
 
Representar o espaço utilizado, 
isoladamente ou de modo 
integrado, as sobreposições, 
variações de dimensão, de cor e 
de claro-escuro ou as gradações 
de nitidez 
 
 
Apresentação 
Avaliação Diagnóstica 
Composições geométricas recorrendo às relações 
das formas no espaço: intersecção, sobreposição, 
transparência, separação e profundidade 
Avaliação Formativa 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
Geometria Plana  
 Divisão do segmento de recta;     
     Posição das rectas no espaço;    
     Divisão da circunferência;  
     Polígonos regulares e estrelados 
     Simetrias 
 
 
Reconhecer os dversos materiais 
e técnicas de desenho Gemétrico 
 
 
 
 
 
Elaboração de trabalhos de geometria plana 
 
Execução de um trabalho sobre polígonos 
estrelados 
Avaliação Formativa 
 
 
4 
 
2 
 
2 
 
A cor 
     A cor-luz 
     Circulo Cromático 
     Cores primárias 
     Cores secundárias 
     Cores neutras, frias e quentes 
     Cores complementares 
     Contastes 
 
Compreender a Teoria da Cor 
 
Compreender a percepção e a 
construção visual em função da 
cor 
 
Perceber os mecanismos 
perceptivos da luz-cor, síntese 
aditiva e subtractiva, contaste e 
harmonia 
 
Elaboração de um círculo cromático 
 
 
Pintura com Guache de diversas composições 
geométricas de cor (cores primárias, cores frias, 
cores quentes, cores neutras) 
 
 
Avaliação Formativa 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
2 
   
Avaliação e Auto-Avaliação 
 
2 
Horas lectivas de 45 minutos 26 
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2º Período 
Conteúdos Competências Unidades de Trabalho Temp.45m 
 
Estrutura / Forma / Função 
    Estruturas naturais e artificiais 
     Geometria das formas naturais 
Módulo-Padrão 
    Estrutura e Módulo 
     Módulo-Padrão 
     Redes Modulares 
 
Compreender a estrutura das 
formas naturais e dos objectos 
artísticos, relacionando-os com 
os seus contextos 
 
Composições com estruturas 
 
Criação de um Módulo-Padrão 
 
Exploração do Módulo-Padrão (grafite e cores) 
Criação de um painel baseado num módulo-padrão  
Avaliação Formativa 
 
6 
 
 
 
 
12 
 
2 
  Avaliação e Auto-Avaliação 2 
Horas lectivas de 90 minutos 22 
3º Período 
Conteúdos Competências Unidades de Trabalho Temp.45m 
 
Planificação de sólidos regulares 
 
Percepção visual da Forma 
     O volume 
      A textura 
      As sombras 
 
 
 
 
 
Compreender a percepção 
visual das formas envolvendo a 
interacção da luz-cor, das 
linhas, da textura, do volume, 
da superfície, etc. 
 
Desenhar e planificar a construção de um sólido 
regular 
 
 
Desenhar a forma e o volume de sólidos recorrendo 
à gradação da luz-cor e à expressão do volume 
 
Avaliação Formativa 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
Colagem tridimensional 
     O espaço tridimensional 
 
Construções Tridimensionais 
   Transformação de formas 
bidimensionais em formas tridimensionais 
 
Conceber projectos organizar 
com funcionalidade e equilíbrio 
os espaços bidimensionais e 
tridimensionais 
 
Construir um painel tridimensional recorrendo a 
construção de sólidos 
 
 
Avaliação Formativa 
 
 
8 
 
 
2 
  Avaliação e Auto-Avaliação 2 
Horas lectivas de 45 minutos 20 
 
Total de tempos lectivos de 45 minutos:  68  
 
Nota: As actividades propostas estão sujeitas a reajustamentos conforme necessidade de interdisciplinaridade ou solicitações diversas 
 
Vagos, 29 de Julho de 2011 
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FICHA FORMATIVA 
A Cor 
 
 
 
 
Material Necessário: 
Papel 
Lápis 
Régua 
Compasso 
Pincéis 
Guaches ou acrílicos 
 
 
 
 
Exercício nº1 
 
1.  Faz uma esquadria de 3 cm. Através das diagonais, encontra o centro da folha. 
 
2.  No centro da folha, desenha duas circunferências concêntricas, uma com 9,5cm de 
raio e outra com 7cm de raio. 
 
3. Divide a circunferência interior em 6 partes iguais, tendo em conta o diâmetro 
horizontal. 
 
4.  Divide a circunferência exterior em 6 partes iguais, tendo em conta o diâmetro 
vertical. 
 
5.  Une todos os pontos ao centro da circunferência e pinta com guaches ou acrílicos o 
círculo cromático. 
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FICHA FORMATIVA 
A Cor 
 
 
 
Material Necessário: 
Papel 
Lápis 
Régua 
Compasso 
Tesoura 
Cola 
 
 
 
Exercício nº2 
 
1.  Faz uma esquadria de 3 cm. 
 
2.  Desenha, onde quiseres, duas circunferências com 6 cm de raio. 
 
3. Divide as circunferências em 3 partes iguais. Cada espaço vai corresponder a uma 
cor. 
 
4. Escolhe duas sensações contrárias e, através de recortes de cores, preenche cada 
circunferência com a palete de cores que mais a identifica. 
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FICHA INFORMATIVA 
Composições Visuais 
 
 
 
 
Peso Visual 
 
 
Formas colocadas no centro estão equilibradas, formas afastadas do centro provocam 
desequilíbrio e maior peso visual. Formas maiores têm maior peso visual que as 
pequenas. 
O peso visual de uma forma no campo depende dos seguintes fatores: situação, 
dimensão, cor, contraste, textura e movimento. 
 
 
Relação das formas no campo 
 
 
       separação                transparência              profundidade             sobreposição 
182 
 
Composições estáticas 
 
A composição estática é quando os elementos dominantes – com maior peso visual – se 
encontram organizados sobre eixos horizontais ou verticais. As composições estáticas 
apresentam normalmente uma disposição equilibrada e tendencialmente simétrica. 
 
Composições dinâmicas 
 
 
A composição é dinâmica quando os principais elementos visuais – com maior peso visual 
– se encontram organizados segundo linhas oblíquas. As composições dinâmicas 
expressam normalmente dinamismo, tensão e desordem. 
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FICHA INFORMATIVA 
Psicologia da Cor 
 
 
Círculo Cromático 
 
 
Cores primárias – amarelo, azul ciano e 
magenta 
Cores secundárias – verde, violeta e 
vermelho 
Cores complementares – situam-se em 
posições diametralmente opostas 
 
Cores frias – verdes, azuis, violetas… 
Cores quentes – amarelos, laranjas, 
vermelhos… 
 
Significados da cor 
 
Azul - simpatia, harmonia, fidelidade, frio, distância 
Vermelho - amor, ódio, paixão, alegria, perigo 
Amarelo - contradição, otimismo, ciúmes, diversão, traição 
Verde - fertilidade, esperança, natureza, tranquilidade 
Preto - poder, violência, morte, negação, energia 
Branco - inocência, bem, limpeza, perfeição, vazio 
Laranja - diversão, exótico, chamativo, saboroso 
Violeta - magia, poder, extravagância, originalidade 
Rosa - doçura, delicadeza, escândalo, infantil 
Castanho - antipatia, pobreza, necessidade, rotineiro 
Cinzento - antiquado, crueldade, desumano, modéstia 
184 
 
Paletas de cores 
 
 
 
                            calor                 alegria                  amor                excitação 
 
 
 
 
 
                                     divertido             aromático                 doce 
 
 
 
 
 
                         amizade             simpatia                 beleza              elegância 
 
 
 
 
                             
                                         frio                     ideal                  verdade 
 
 
 
 
                            ódio                   poder               velocidade          brutalidade 
 
 
 
 
 
                                    antiquado                 feio                  venenoso 
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FICHA FORMATIVA 
A Cor 
 
 
 
 
Material Necessário: 
Papel 
Lápis 
Pincéis 
Acrílicos 
Guaches 
 
 
 
 
Exercício nº3 
 
 
Neste exercício terás que criar uma composição com inspiração em algo abstrato, 
utilizando os teus conhecimentos sobre o Espaço-Campo Visual e sobre a Cor 
 
 
1.  Tendo como base as Fichas Informativas sobre as Composições Visuais e a Psicologia 
da Cor, começa por esboçar a tua composição. Não te esqueças de a inspirar numa 
sensação abstrata. 
 
2.  Numa folha A3, com o enquadramento que desejares, trabalha a cor e a disposição 
das manchas da forma que melhor se adequa ao teu objetivo. 
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Exercício nº4 
 
 
 
1.  Malevich 
________________ 
2.  Albers 
________________ 
3.  Kandinsky 
_________________ 
4.  Mondrian 
________________ 
5.  Herbin  
________________ 
6.  Kandinsky 
________________ 
 7.  Albers 
________________ 
8.  Mondrian 
________________ 
9. Delaunay 
________________ 
10.  Kupka 
________________ 
11.  Malevich 
________________ 
12.  Freundlich 
________________ 
13.  Doesburg 
________________ 
14.  Malevich 
________________ 
15.  van der Leck 
________________ 
16. Malevich 
________________ 
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1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
solidão tranquilidade desespero tristeza 
solidão tranquilidade alegria tristeza 
morte tranquilidade alegria tristeza 
solidão responsabilidade felicidade vergonha 
tristeza tranquilidade alegria verdade 
tristeza sinceridade divertimento amor 
solidão simpatia divertido atrevido 
tristeza infelicidade alegria fantasia 
escuridão tristeza confusão organização 
tristeza descontrolo diversão organização 
escuridão tridimensional divertimento alegria 
solidão aconchego música alegria 
tristeza demonstração confusão organização 
eclipse solar tridimensional universo alegria 
vazio confusão diversão mistura 
maldade transparência imensidão amizade 
escuro conflito baralhação organização 
circular linear sem formas e não 
cumpre as margens 
labiritno 
mudo cruzados confusão  
cair movimento movimento  
tristeza movimento liberdade felicidade 
vazio movimento desorganização cheio 
solidão transparência confusão  
tristeza maldade movimento alegria 
 
212 
 
 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
tristeza prazer/tranquilidade entre-ajuda arrumação 
tristeza planetas equipamento do 
sporting 
avenida 
tristeza prazer entre-ajuda praça 
invenção loucura vergonha indecisão 
confusão felicidade vergonha calor 
tristeza divertimento vergonha alegria 
perigoso bonito simplicidade alegria 
terror felicidade suavidade divertido 
pacífico divertimento pacífico alegre 
dúvida espaço solidão jogo 
morte solidão igualdade movimento 
brincadeira objetivo desabafo desorganização 
noite magia igualdade corrida 
honestidade fantasia igualdade confusão 
perigo paz simplicidade cruzamento 
tristeza prazer entre-ajuda arrumação 
abstrato confusão união abstrato 
tudo branco e preto tudo a voar espelho divertido 
circo mistério indiferença moderno 
movimento movimento   
solidão amizade  alegria 
complexo universo movimento recheio 
movimento amizade  simpatia 
ternura movimento  paixão 
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9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
movimento desespero total simpatia confusão 
círculos desespero simpatia multicor 
círculos desespero simpatia multicor 
dificuldade tristeza dignidade confusão 
dificuldade sofrimento dignidade sinceridade 
divertimento inverno sinceridade alegria 
juventude velocidade infeliz excitação 
fidelidade perigoso queda excitação 
elegante solidão movimento espanto 
elegância noite movimento desordem 
organização escuridão esperança divertimento 
saudade silêncio inverno divertimento 
fantasia distância agrupamento alegria 
organização escuridão esperança novas possibilidades 
dificuldade tristeza vazio alegria 
movimento inverno simpatia confusão 
sequência velocidade carinho abstrato 
confusão feio  abstrato 
beleza feio solidão felicidade 
 feio movimento  
veneno ódio tristeza amor 
baralho linha hoje replexo 
 escurecer   
confusão tristeza barulho beleza 
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13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
paralelo velocidade desespero harmonia 
paralelo velocidade labirinto paz 
paralelo velocidade labirinto paz 
organização orientação labirinto solidão 
organização diversidade labirinto paz 
organização diversidade labirinto paz 
organização impacto beleza feio 
organização sinceridade amizade simplicidade 
esforço velocidade separação vazio 
confusão movimento separação vazio 
movimento solidão imensidão solidão 
distância tristeza criatividade deserto 
objetividade sono originalidade transparência 
companhia respostas amizade ironia 
organização solidão confusão infelicidade 
paralelo queda desespero solidão 
confusão lentidão abstrato solidão 
fico queda tudo separado vazio 
estátua movimento robótica vazio/saudade 
 cair   
simplicidade parado quente frio 
donde a onde movimento separação solidão 
  labirinto transparência 
solidão   paz 
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